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り， 亀のやうに牛のやうに， 急、がず休まず， 前進κ努
めることが， f無理をしない」ことの真意である。
「A is a little better than B.JとL、ふ平凡な文章













































































































また， 御相談しながら， 2年聞の任期を務めたいと思 拶といたします。
いますので， 関係各方面の御協力をお願いして， 御挨
。。… 新 任 教 官…，K:lt<HOI<
0富川 盛道 教授｛人文学部） 61. 4. 1 0原田 嘉昭 講師｛教育学部） 61. 4. l 
昭幻. 3 北海道大学文学部哲学科卒業 昭58. 3 広島大学大学院教育学研究科博士課程
｛昭和3 4. 4. 22医学博士） （前期課程）修了
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昭43 . 3 東京都立大学大学院人文科学研究科 昭50. 8 武蔵野音楽大学音楽学部作曲科卒業
修士課程修了 昭56. g クルン国立音楽大学作曲科卒業
担当：アメリカ文学 担当：器楽
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早稲田大学 大 学院に進み， 昭和40年8月同大津院修
者のせいか， コツコツと史料を 了後ただちκ東海大学κ奉職し， 今年の8月まで却年
使ってする実証研究は苦手です。 余を過した釈ですー従って， この晶月より縁あって富
















就 任 の ど 挨 拶
風薫る4月 1 日， ことのほか






















教育学部助教授 栗 原 幹 夫
がすっきりとのびるようです。研究室の窓の外κは，
桜が咲きほこり， 学聞をするにはとてもよい環境にき

























program）と学習構造（L earning process) 
の研究を続けたいと思っています。
よろしくお願い致します。

























































教育学部講師 松 本 清






































































































































































































































ω年 4 月から 1 年間北京に滞在した。）
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バングラデシ ュの風景





































































断わった。 赤ん坊を抱 えていたり， 病気になった時は























































います。 本研究では， 動植物を含め， 生体機能と金属
イオンとのかかわり合いの一端を知る目的で， 井上
弘先生， 道端 粛先生， 中村省吾先生の御協力を得，






ウニ 卵， ホヤの成体ならびに血球細胞， 更に， ホウレ 典型的であることなどによるためなのです。私達は，
ン草やツユクサやyラマメの葉を実験材料として用い 研究にウι卵を使ってはいますが， 受精やそれにひき
カルシワム（Ca） イオン， バナジウム仰イオン， マン 続いておこる細胞分裂など， 生物界κ共通で， 最も基
ガン（Mn） イオンの生体系κおける役割を調べました， 本的な現象を解明 するためであって， 9 .：＝.そのものに
今回は， 紙面の都合上， 主κ， ウι卵での実験結果κ 関する現象とか， ウzの増殖のためのみの研究をして
ついて述べてみたいと思います。
























結合していたC aイオンが遊 離し，この遊離したC a 
イオンにより，いろいろな生化学的， 形態学的変化が
ひきおとされるととも分って来ました。


















































した卵では， 果して，C aイオンが未 処理卵より多く
遊離されているか否かを測定するための準備中です。






























































































































駐 事 許 可 証
有効期限 昭和 年 月 日宮で
l 車両畳・ll書 号1
l連絡先l
I I TEL 
目
t注｝規格 B・判












富 山 大 学













員J, r大学科目制 j， 「教官の定員 と構成Jがそれ
です。
1 . 昼夜開講制 動労者その他の社会人κ勉学の利
便を提供し，生涯教育路線の一端を担おうとするもの
で， 当然、， 夜間授業 の開講を伴います。従来から二部
制の大学はありましたが，その場合は， 夜間κおける
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員 1 00名を合わせて400名とすべきところでしzうカミ 大きく前進することκなりました。
教育制度の発展充実を強調する意味合から，さらκ泊 以上の通り， 経済学部は大幅κ改組前進する運びと
名を追加して都合 420名（臨時増募は別） としました。 なりましたが， 一方では， 永い間県民κ親しまれかつ






1 回生の専門課程移行時から，短大卒業 者の定員 外的
特別編入制度も予定されています。
3. 大学科 目制 従来の小学科目制では，個々の学


















用されますので， 事実上， 実験科 目増となったことも
見逃すわけにはいきません。



















なりました。 学生定員 も 300名κ， 教官定員は48名
｛他κ助手12名）κ増加して今日κ至ったものです，
一方経営短大は， 昭和34年度に併設され， 学生定員























4修 理 学 部
素 粒子物理学 1 98 6 富山国際会議を 了 えて
理学部教授 松 本 賢 一
本学理学部物理学教室 が東京大学理学部素粒子物理 会議は大井富山大学長の開会歓迎挨拶で始まり，す
国際センター と共同主催した上記国際会議は， 成功裡 ぐ本題κ入った。 会議の主題は，基本力（電磁気 力，
κ 4 月16 日からの 8日閣の日程を終了 した。 同会議は 弱い力，強い力，重力の晶 つが知られている ｝ の大統
正式κは「基本力の大統ーに関する第 ？ 回ワークショ ー理論 の模索であっ た。 近年，宇宙 の特性が，素粒子
ヲ プ と 重粒子数非保存 κ 関す る 1 9 8 6 国 際 コ ロ キ ュ ー κみちた初期宇宙 の帰結として解明 されつつあり，そ
ム j で， これ迄 6回米国で開催されてきた「ワークシ れで， この主題は亦宇宙 論の核心課題でも あっ た。
ヨ ヲ プJと米， 印， 伊 で開催されてきた 「国際コロキ 会議では， m の招待講演で最新の研究が報告され，
ュー ムjとが，今度， 初の合同会議の形で，日本で， 討論された。 そして，上記 4 つ以外の新しい基本力の
そして富山で， 開催された も のである。 存在可能性に 関す る 実験的理論的研究， 銀河の 分布 κ
こ の会議 κは， 国外か ら ノ ー ベル賞受賞者 Z 名 を含 関す る 最新知見 と そ の 由来を 大統一理論κ求め る 研究，
む田名 ｛ 米34， 伊 6 ， ソ 連 8， 仏 g ， スイス ム カナ 陽子容 命κ関する神間 での最新実験結果， スーパース
ダ ム シ ン ガ ポー ル 1 ） ， 圏内 か ら 1 0 5 名の， との分 ト リ ン グ理論 ｛ 大統一理論の最新理論 ） κ 関す る 研究





松川べ り の満聞 の桜κ マ ッ チ し た 富 山県民会館 での
2 日半の会議を了え た あ と ， 約 8 分の 2 の参加者は，
神間茂住鉱 内の 地下観測所 を視察 し ， そ の規模を 現在
の 10倍 と す る 将来計画 κ 想 を こ ら し た。
本国際会議は， 本学が主催す る 初の 国際会議であ り ，
物理学分野 では 中部地方初 の本格的 国際会議であ っ た。
国際会議は文部省の助成行事と な っ たが， 全国の 関 係
研究者 の強 い サ ポー ト と 本学の努 力 と 実績が， 難関を
こ え て そ れ を 実現 し た。
年輩はじめと い う まれて噴齢、l..＼. 時期 の 開催であ っ たが，
会議参加者 か ら は ， 会議 の オ ー ガ ニ ゼー シ ョ ン に つ い
て 大変な妻子評 と 多 く の感謝の言葉 を いた だ い た。 国際
会議期間 中 κ 聞かれた 国際委員 会は， 次回を来春米国
の シ ラ キ ュ ー ス で， 次 々 回 を フ ラ ンス で開催す る こ と
を決定 し たが， そ れ ら の関係渚は， 今回の立派 な オ ー
ガ ニ ゼー シ ョ ンの あ と でや り に く い と い う 言葉す ら も
ら し て いた 。 こ れは， 関係 さ れ た 多 く の教官 ・ 職員 ・
協力員の方々 の献身的なす ぐれた尽力のた ま も の であ
っ た。 本学の こ の 新 し い経験は， こ れか ら は先進実績
と し て ， 他大学 か ら 参考 と さ れ る で あ ろ う 。
国際会議の成功は， ま た， 富 山県 を は じ め， 県 内外
の諸財団， 富 山 市， 県内外の 多 く の 企業等か ら 受け た
予期以上の御理解 と 御支援のた ま も の でも あ っ た o
お わ り に新た な 夢 を記 し 報告 を 了え た い。 それは，
本学の と の分野の研究水準が更 に 高 ま り ， 本学物理学
教室が神 岡地下実験所の将来計画の 中 でそ の一翼 を κ
な う よ う に な れ 本学 κ博士課程大学院が実現す る こ
と ， そ し て そ の 上で， 本国際会議 シ リ ー ズの次 の サ イ
ク ル時κ再び訪れ る であ ろ う 日 本開催時期を迎えた い
と L 、 う 夢で あ る 。 も う 1 つ の夢は， 本学への進学 ガ イ
ド上の評価や進学志向が高 ま る こ と であ る 。 こ れ ら の
夢が正夢 と な る こ と を 切望 し て い る。
� 学 生 部 だ よ り ＠砲KD
本 来 春 卒 業 予定の 皆 さ ん へ
皆 さ んは， 来春卒業 さ れ る κ あ た り ， 将来 の進路 に
つ い て ， い ろ い ろ 検討 さ れ て い る こ と と 思い ま すが，
す でに御承知の よ う に ， 昭和61 年度 の就職のための選
考開始時期等κ つ い て は， 大学 ・ 高 等専門学校関係団
体と 中央雇用対策協議会 の双方κ お い て， 次 の よ う な
内容の 申 合せ が行われ て お り ま す。
1. 会社訪問開始 8 月 初 日
ヰく 経 済 学 部 夜 間 主 コ ー ス 学 生へ
学生部長 本 田
弘
2. 選考開始 11 月 1 日
こ れ ら の 申合せは， 学校教育 の 適正な 実施及び学生の
就職の機会均等 ・ 公平性を確保す る と い う 観点か ら定
め ら れた も のです。
皆 さ ん も ， と の趣 旨を十分理解 さ れ て ， こ の 申合せ
を遵守す る よ う お願い し ま す。
学生部κ お い て は夜間主 コ ー ス の学生諸君の厚生補 い。
導 κ 関 し ， 特κ平 日 は 窓 口 事務を授業 開始前 の午後 6 なお， 保健管理 セ ン タ ー も 学生部 と 合わせ平 日 は午
時迄行 っ て い る の でそ の時間帯 で手続等を 行 っ て 下 さ 後 6 時迄業務 を 行っ て お り ま す。
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く〉 第 3 8 回 北 陸 地 区 園 立 大 学 体 育 大 会 は 、 北 陸 地 区 国 立 大 学 体 育 連 盟 及 び 金 沢 大 学 の
主 催 で 7 月 1 3 日 （ 日 ） を 中 心 に 別 記 会 場 で 開 催 さ れ ま す 。
種 目
陸 上 競 技 男 ・ 女
野 球 男
庭 球 男 ・ 女
f; 式 重量 E車 ，，， 
阜 球 ，， 
バ ド 主 ン ト ン II 
バ レー ボー ル II 
サ ッ カ ー 男
ラ グ ビー ・ II フ ヲ ト ボール
剣 道 男 ・ 女
柔 道 男
パ見ナッ トポール 男 ・ 女
水 泳 男 ・ 女
期 白
T 月 8 臼






14 日 κ延長 ）
T 月 11 ・ 12 日
7 月 13 日
｛ 雨天の場合
14 日 迄順延 ）
T 月 l 8 日
｛ 雨天白場合
14 B K延期 ｝
T 月 l 3 B 




7 l 8 日
T 月 l 3 臼
6 月 Z 謹 白
7 月 8 日
T 月 1 8 日




7 6 B 
6 月 2 g 日
7 月 l 8 日
q 月 l 8 日
T 月 l 8 日
競 技 日 程
開始時間
l 0 :  0 0 
s ： 。 。
g : o o 
。 ： 0 0
g : o o 
1 8 :  0 0 
g :  0 0 
，， 
i o : o o 
1 1 :  0 0 
1 4. :  0 0 
，， 
l l : (I 0 
1 4. :  0 0  
II 
。 ： 0 0
l 0 :  0 0  
i o : o o 
11 : 0 0 
競 技 会 場
石川県西部緑地公園




金 ヨ ー ト










グ ラ 7 ン ド
サ ッ カ ー渇






石 川 県 体 育 館
松任若宮健民 プー ル
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出 場 選 手 数
















場種 目 は S
種 邑 以内 と
























































｛ リ レー を
除 く ｝
競 技 方 法 及 び 小 種 目
男子 ｛ ト ラ ッ fl l ioom, zoom， ‘00隅， so om 
noom, 5.o o o 偽 l l O mH,
会00餌日 sooomsc. 4.00mR. 
1600mR 











女子 ｛ ト ラ ッ ク ） ioom, zoom， ‘oom0 soom, l O OmH，走e高
0 0.跳�R円｛ フ ィ ール ド ） 走車事跳， 盤投， 砲丸投．槍設
リ ー グ戦










5 チー ム 由 セ ッ ト団 体 ｛ 点取 り リ ー グ ） ｛ s チー ム g ＋. ，. ト





15チ ー ム以内 9 セ ッ ト








メ みン ト シン ｝にb，男k子�名以内名以内





8 複 ‘ 単
Z 複 8 単












ト ー ナ メ ン ト 戦 8 位決定戦 ｛ 女子のみ l a セ ッ ト
ト ーナ メ ン ト 戦
ト ー ナ メ ン ト 戦 S 位決定戦 （ 8 •->-3 5 ) 
団 体 （ 点 取 り り ー グ l｛女男子子＇：名以以内
内 ｛｛盈登録録i；名名以以内内｝｝ 
個人 ｛ ト ー ナ メ Y ト l｛女男子子I�名名以以内内







個人 ｛ ト ーナ メ ン ト ） t 





ioom, 2oom0 ・oom, soom 
ioom,  zoom 
平 泳 i o o m ,  zoom 
，ミF フ ラ イ loom,  20咽餌






zoom, sou m 
ドレ－ zoom 
女子
自 由形 lOOm, 200醜， to o m  
背
平
泳詠 i o o m, z o o m, 100慨， zoom,
，ミF フ ライ >Om, l O Om 
メ ドレー リ レ－ to o m  
リ レー zoom, toom 
個人メ ド レー zoom 
種 目 期 日 開始時間
ヨ " ト 男 ・ 女 7 月 12 ・ 13 日 9 :  0 0  
？ 月 l 2 日 l a ： れ O
準 優 式 野 球 ，， 7 Jl l S 日 9 :  0 0  
f 雨天の場合
14 日 迄願延 ｝
ハ ン ドポール 男 ・ 女 T 月 l S 日 l 0 :  " 0  
空 手 進 男 T 月 l 3 日 1 0 : 0 0 
弓 道 7 月12日 （ 付矢 ｝
男 ・ 女 T 月13日 9 :  n o  
体 操 II T 月 l 3 日 i o : o n 
自 動 車 ，， ？ 月 l 3 日 7 :  0 0 
書1J 作 舞 踊 ，， T 月 l .J 日 l 4, :  0 0 
少 林 寺 拳 法 II ？ 月 l 2 日 l 3 :  0 0 
合 気 通 ，， 7 月 l Z 日 1 4 : 3 0 
ア メ り カ ン ・ 男 6 月 2 9 日 1 3 : (\ 0 
7 ＂ ト ポー ノレ
競 技 会 場 出 場 選 手 数
七 尾 湾 20名以内
金 沢 大 学 野 球 場 25名以内
金新湊術工芸大学体育館 15名以内
金 沢 大 学 小 体 育 館 :l>名以内
男子14名以内
石川県立武道館弓道場 女子 。 名以内
金 沢 大 学 大 体 育 館 男子20名以内
女子10名以内
団 体 ｛各種 目Z 名
東 部 自 動 車 学 校
倒壊
石 川 県 文 教 会 館
金 沢 大 学 大 体 育 館
金 沢 大 学 小 体 育 館
金沢大掌域内グラ ウ ン ド
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競 抜 方 法 及 び 4、 種 目







総合 と 種 目 別 z ナ イ プ級 畠
4. 7 0 級 Z 築市fJ
ト ー ナ メ ン ト 戦 8 位決定戦
男子 ト ー ナ メ ン ト 戦 a 位決定戦
女子 金大一富大町 エ キ ジ ピ シ ョ ン









｛ ヲ iき分4すの時 Z分延長後朝淀 ）
団 体 男子 8 名 （ l 人20射 計 160 射 ） 四 矢 回女子 会 名 （ l 人初射 計80射 ｝ ツ
個人 団 体戦出場者及び男女 8 名
｛ 鉛射中的中霊童の多い者 ｝
男子 床運動 ・ 鞍馬 ・ 平行棒 ・ 吊 輪 ・ 跳馬 ・ 鉄棒
女 子 床運園出 ・ 段違い平行棒 ・ 平均台 3 跳馬
7 ィ ギア レ ー 1 (ll 軽四輪 （ 5 50 cc 以下 ｝
(2） 小型 ト ラ ッ ク ｛ ナ ン バー キ キ
プオ ー パ ー F イ プ ）
�：） ｝ 小型乗用車普通乗用車
公 開 演 技
公開演武 ｛ 団体演武 ・ 組演武 ・ 個人乱捕 I） ー グ戦 ）
公開演武 （ 組演武 ｝
金沢大学 と 福井大学の エ キ ジ ピ シ ョ ン
く〉 昭和 6 1 年度富山 大学都道府県別入学者数調
＼＼＼＼ 
人 文 教 育
経 済
理 工 計 00
昼 間 主 夜 間 主
北 海 道 5 2 2 1 1 0  ( 0.7 ) 
青 森
岩 手
宮 城 l 0. 1 ) 
秋 回 l 1 ( 
山 形 2 2 ( 
福 島 l l ( 0.1 ) 
茨 城 l 1 2 ( 0.1 ) 
栃 木 2 l 3 ( 0.2 ) 
群 馬 l 3 岳 ｛ 0.3 ) 
埼 玉 l 8 8 l 8 ( 0.6 ) 
千 葉 2 2 生 ｛ 0.3 ) 
東 尽 1 7 l 9 ( 0.6 ) 
神 京 Jll 1 3 1 5 ( 0.4 ) 
拶『 碍 2 1 8 4 6 1 6 ( 1.2 ) 
冨 山 1 1 9  1 9 6  1 9 3  4 7  8 1  1 4 3 7 7 g ( 5 6.2 ) 
石 J 11 3 0  3 1  5 6  5 1 9  也 9 1 9 0 ( 1 3:7 ) 
福 昇 g 5 2 3  2 1 3  5 4. 1 ) 
山 梨 1 l ( 0.1 ) 
長 野 1 5 6 2 1 4 ( 1.0 ) 
舷 阜 7 3 1 7 2 1 0  2 0  5 g ( 4".2 ) 
静 岡 8 l 7 8 1 晶 ｛ 1.0 ) 
愛 知 l 1 2 4』 1 3  5 7  9 6 (  6.9 ) 
一
一 重 4 4 6 1 4 (  1.0 ) 
滋 賀 1 6 5 4 1 6 (  1.2 ) 
尽 都 2 2 3 6 1 3  ( 0.9 ) 
大 阪 2 l 6 2 6 8 2 5 ( 
兵 庫 1 7 1 2 6 1 7  ( 1.2 ) 
奈 良
和 歌 山 2 5 0.5 ) 
，事告 取 1 1 ( O.l ) 
島 根 l 1 2 ( 0. 1 ) 
岡 山 2 2 l 5 ( 0.会 ）
広 島 2 l 8 ( 0. 2 ) 
山 口 l l ( 0.1 ) 
徳、 島 l l ( 0.1 ) 
香 J 1 1  l 1 ( 
愛 援
高 知
福 岡 l 1 ( 0.1 ) 




宮 崎 1 1 ( 0. 1 ) 
鹿 児 島
T中 縄
計 1 9 0  2 4 0  8 7 0  6 0  2 0 0  3 2 6  1,8 8 6 ( l 0 0.0 ) 
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。 昭和 6 0 年度卒業生進路 （ 就職 ） 状況




数 就職者数 未就職者数 就職率00
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
人 人 文 学 科 3 6  4 5  3 2  4 4  4』 l 2 7  3 3  5 1 1  8 4.白 7 5.0 
文 語 学 文 学 科 2 3  5 2  2 0  5 0  3 s 1 4  4 1  6 9 7 0.0 8 2.0 学






































2 8  2 7  1 2 5  2 9 2.6  
部
計 6 8 1 6 1  6 7  1 5 8 l 8 6 5  1 4 1  2 1 7 9 '1.0 8 9.2 
経
経 済 学 科 9 4  ？ 9 2  ？ 2 9 2  5 2 1 0 0  7 1.4 
済 経 営 学 科 9 6  1 2  8 8  1 2  8 8 8  1 2  1 0 0  1 0 0  
寸鼻叫ー 経 営 法 学 科 5 5  8 5 2  '1 8 l 5 1  '1 l g 8. 1 1 0 0  
部 計 2 4 5  2 '1 2 3 2  2 6  1 8  l 2 3 1  2 4  l 2 g 9.6 g 2.8 
数 学 科 2 1  7 1 8  5 8 2 1 7  4 1 l g 4.也 8 0.0 
理
物 理 学 科 2 6  3 1 9  3 '1 1 8  3 g 4.7 1 0 0  
化 学 科 1 9  1 5  1 8  1 5  6 8 1 1  6 4 6 1. 5  '1 8.8 
で戸崎r 
生 物 学 科 1 4  g 8 '1 6 2 7 5 1 2 8 7. 5 7 1.4 
地 球 科 学 科 1 8 6 1 2 6 6 1 1  5 1 l g 1. 7 8 8.8  
部
計 9 8  4 0  '1 0  8 6  2 8  4 6 1  2 8  g 8 8 7. 1 '1 7. 8 
電 気 工 学 科 5 0  4 3  '1 4 8  1 0 0  
工 工 業 化 学 科 2 '1 4 1 8 会 9 1 8  4 1 0 0  1 0 0  
金 属 工 学 科 2 4i 8 1 5  8 9 1 5  2 1 1 0 0  6 6.'1 
機 械 工 学 科 8 6  8 5 1 8 4  1 9 7. 1 
学
生産機械工学科 8 '1 8 2  5 8 2  1 0 0  
化 学 工 学 科 2 8  2 2  6 2 2  1 0 0 
部 電 子 工 学 科 8 8  1 2 '1 l 1 1  2 7  l 1 0 0  1 0 0  
計 2 4 0  8 1 9 2  8 4 8  1 9 1  7 1 l 9 9.5 8 7. 5 
合 計 '1 1  0 3 8 3  6 l. 8 8 2 2  9 7  1 1  5 8 9  2 7 4i 2 4 4 8  9 6.1 8 5.1 
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く〉 昭和 6 0 年度卒業生産業別就職状況














部 部 部 部 計 部 部 部 部 計
農 業 不 動 産 業 1 1 
林 業 運 輸 ・ 倉 庫 業 1 2 7 3 13 
漁 業 ・ 水 産 養 殖 業 電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 生 3 ？ 
鉱 業 『司『 新 聞 ． 出 版 3 l 4 
建 設 業 2 2 生 l g .A コ ラ ジ オ ・ テ レ ビ 2 2 4 
食 料 品 1 g 10 、、 計 5 8 8 
織 維 8 3 広 告 ・ 観 光 業 4 1 5 
サ
印 席。 6 1 2 8 12 医 療 保 健 業 2 1 8 
製
化 て必且「 工 業 1 7 17 10 35 非 営 利 的 団 体 2 2 
ピ
石 油 ・ 石 炭 製 品 公 共 企 業 体 等 l 8 g 
ス
計鉄 鋼 2 1 2 5 4 4 11  ID 
造 非 鉄 金 属 1 6 7 教 育 lD 163 4 20 3 200 
金 属 製 品 1 10 6 17 1町；‘． 国 家 公 務 員 3 6 18 2 24 
一 般 機 械 器 具 2 4 6 23 35 地 方 公 務 員 1 4 28 3 1 37 
務
業 電 気 機 械 器 具
8 10 13 57  88 小 計 4 10 41 5 1 61 
輸 送 用 機 械 器 具 1 1 80 82 上 記以 外 の も の 81 16 80 25 22 12也
精 密 機 械 器 具 2 2 4』 合 計 115 206 255 8D ma 868 
そ Q) 他 4 g 1 22 86 
計 lD 6 55  88 161 27Q 
規
犬峰崎琵〕
8 148 158 891 48 39 
商 事 賓 易 10 28 1 8 42 模告別、
百貨店・スー パー 11 8 5 19 jjlj 中錯 ｛然号？心 86 11 59 21 41 168 
売売
計 21 8 88 1 8 61 就
銀 行 8 16 1 20 職 小企業｛？校野 8 18 8 2 26 
金 先信用金庫 ・ 信用組合 19 19 企 業 以 外 28 174 50 27 4 278 融
保 険 業 2 14 16 
保
証 券 ・ 商 品 取 引 3 14 17 険
計 8 68 l 72 
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。 第 3 体育館につい て
本学第 8 体育館は硬式 テ ニ ス コ ー ト に 隣接 し て設置
され 4 月 から 体育 授業等 に使用されてお り ます 。
こ の 体育館は， 国立大学で始めての ユ ニ ー ク な高床
式の施設である。北陸特有 の 気象 条件下 に ある本学と
し て， ピ ロ テ ィ 部分は積雪 時は もと よ り 雨天時κ活用
出来る施 設であ り ます。 また 体育室の照明器具は， 昇





1. 使用する者は， まず最初 に 体育会と調整のうえ
校舎使用願に 体育教官の承認を得て， 学生課κ提
出し 使用 許可書の交付を受ける こ と。
2. 使用時 間は， 原 則 と し て 8 時30分から21 時 ∞分
までとす る こ と。
3. 使用 後は， フ ロ ア ーの清掃 ・ 用具のあとかたづ





階下 ・ ピ ロ テ ィ
言十
2 8 。1 2 0 4. rrf" 
5 8 。1 2 4 4. m2 




床T � レーエングスベー 体育室
． 
＊＊＊＊＊ 学 園 ニ ュ ス 編 集 委 員 ＊＊＊＊＊
学 生 部 長 本 田 ヲム 理 で必￥まー， 部 松 本 賢
人 文 学 部 山 口 幸 祐 II 広 岡 公 夫
，， 櫛 太 謙 周 工 ふーナ叫 部 多 々 静 夫
教 育 学 部 佐 々 木 浩 ，， 杉 本 益 規
，， 山 本 都 久 教 養 部 高 安 和 子
経 済 学 部 大 野 正 道 II 山 本 孝
II 相 津 吉 晴
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